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Background: In recent years, the potential effects of nanoscale materials on the central 
nervous system have become even more noticeable. The cerebellum is one of the areas of the 
brain with high absorption of zinc. The aim of this study was to investigate the effects of 
zinc oxide nanoparticles (NPs) on oxidative stress indices in rat cerebellum in the presence 
and absence of vitamin C.  
Materials and Methods: In this experimental study, male Wistar rats (250-200g) were 
divided into the following groups (n=7): a normal saline group (control), three groups that 
received different doses of zinc oxide NPs (1.25, 2.5 and 5 mg/kg), three groups that 
received different doses of vitamin C (30, 60 and 120 mg/kg) and three groups that received 
1.25, 2.5 and 5 mg/kg of zinc oxide NPs combined with 30 mg/kg of vitamin C. Half an hour 
after receiving the medication, the rats were anesthetized and then their cerebellum was 
removed and the malondialdehyde (MDA) and thiol groups of the cerebellum region were 
measured.  
Results: The MDA level decreased significantly in the groups received 5mg/kg of zinc 
oxide NPs, in the groups received different doses of vitamin C, and in the groups received 
different doses of zinc oxide NPs combined with 30 mg/kg vitamin C compared with the 
saline group. Total thiol concentration did not change significantly in the different study 
groups compared to the control group.  
Conclusion: Zinc oxide NPs alone or in combination with vitamin C has a reduced effect on 
oxidative stress in the rat cerebellum. 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
اﻳﻦ . ﻓﺮد اﺳﺖاﻛﺴﻴﺪ روي از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ     
داراي  دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده در وﺳﺎﻳﻞ ذﺧﻴﺮه اﻧﺮژيﻣﺎده در ﻗﺮن اﺧﻴﺮ ﺑﻪ
ﺗﻮان  ﺑﺎ ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات اﻛﺴﻴﺪ روي ﻣﻲ. اﺳﺖﺷﺪه اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي 
ﺧﻮاص اﻳﻦ ﻣﺎده را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ و ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي از آن اراﻳﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﺳﺎزﮔﺎر و اﻳﻤﻦ ﺑﻮده و ﻣﻲﻛﺴﻴﺪ روي زﻳﺴﺖا. دﻛﺮ
-ﻧﺎﻧﻮذرات اﻛﺴﻴﺪ روي از ﻧﻈﺮ ﺟﺬب اﺷﻌﻪ ﻓﺮا. ﻛﺎر رودراﺣﺘﻲ ﺑﻪﺑﻪ
ﺗﻮان  اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻣﻲ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي وﻳﮋه ﺑﻨﻔﺶ ﻧﻴﺰ داراي
ﻋﻨﻮان ﻫﺎي ﺿﺪآﻓﺘﺎب ﺑﻪﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در ﭘﻤﺎد ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ و ﻛﺮم
ﻛﻨﻨﺪه ﻗﻮي ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ و ﻓﻮﺗﻮﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮاي ﺣﺬف ﺟﺬب
 ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻨﺪﺳﺎلﻃﻲ  .ﻛﺮدﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺷﺎره  آﻟﻮدﮔﻲ
 ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻜﻤﻞ ﻳﻚ ﻋﻨﻮانﺑﻪ روي ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮ، ﻓﻨﺎوري ﺗﻮﺳﻌﻪ
 ﺧﻮد ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ از ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ روي ﻳﻮن ﺣﺎوي
 از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ از ﺑﺴﻴﺎري ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮﻋﺖو ﺑﻪ ﺷﺪه ﻋﺮﺿﻪ
  .[1] اﺳﺖ ﻛﺮده ﺟﻠﺐ ﺧﻮدﺑﻪ را ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
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 ﺑﺨﺸﻲاﺛﺮ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ داروﺳﺎزان و ﭘﺰﺷﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرداﻳﻦ ﻣﺎده 
 ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﻐﺰي، ﻫﺎيدرﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻫﺎيﺑﺮداريﻋﻜﺲ در آن
 اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در .[2]ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻣﻮرد دارو اﻧﺘﻘﺎل و ﺑﺎﻓﺘﻲ
 ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺮ را ﻣﺜﺒﺘﻲ اﺛﺮات ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ روي ﻛﻪاﺳﺖ  ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ
- ﺷﺒﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻪﻃﻮريﺑﻪ ؛ﻛﻨﺪاﻋﻤﺎل ﻣﻲ رﻓﺘﺎري ﻋﺼﺒﻲ اﻋﻤﺎل
 ﺗﺪاﺧﻞ اوﭘﻴﻮﺋﻴﺪي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪه را درد و اﺿﻄﺮاﺑﻲ
 ﻛﺮده ﻣﻐﺰي ﻋﺒﻮر- ﻧﺎﻧﻮذرات از ﺳﺪ ﺧﻮﻧﻲ .[3]دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻋﻤﻞ
 و هدﻛﺮ ﺑﺮﻗﺮار ارﺗﺒﺎطآﻧﻬﺎ  ﺑﺎ E آﭘﻮﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻪآن ﺟﺎﻟﺐو  [4]
ﺳﺪ  ﺳﺮاﺳﺮ در ﻧﻘﻞ و ﺣﻤﻞ واﺳﻄﻪ ﻳﻚ ﻋﻨﻮانﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ
 ﺗﺰرﻳﻖاﺳﺖ ﻛﻪ  ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. [5]ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﻣﻐﺰي -ﺧﻮﻧﻲ
ﺑﺎﻋﺚ  ﻫﻔﺘﻪ 8 ﻃﻲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎيﻣﻮش ﺑﻪ روي ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻣﺰﻣﻦ
 اﻳﻦ ﻛﻪ [6]ﺷﻮد ﻣﻲ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ در (PTL) ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪتاﻓﺰاﻳﺶ 
 ﺑﺮﺧﻲ .دﻫﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ در را دارو اﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ اﺛﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺳﻤﻴﺖ ﻧﺎﻧﻮذرات اﻧﺪادهد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎياﻧﺪازه ﺑﺎ ﻧﺎﻧﻮذرات و دﻫﻨﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﻜﺮو
ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﻟﻘﺎ را AND آﺳﻴﺐ و ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﻤﻴﺖ از ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ
 ﺳﻴﺐآ ﺑﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻳﻚ دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺘﺮس. [7]
 از در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﻳﻦ و اﺳﺖ ﻧﺎﻧﻮذرات از ﻧﺎﺷﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ
 ﻳﻚ ﻣﻌﻤﻮﻻ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺳﻤﻴﺖﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﻛﺴﻴﮋن ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪﺗﻮﻟﻴﺪ  اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ، اﺳﺘﺮس ﻫﺎيواﻛﻨﺶ ﻣﺨﺮب ﺟﻨﺒﻪ
  :ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﺨﭽﻪ ﻳﻜﻲ  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ روي ﻧﻮﻧﺎ اﺑﻌﺎد در ﻣﻮاد ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻫﺎيﺳﺎل در :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
 اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺘﺮس ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ روي اﺛﺮات ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ از ﻫﺪف .ﺑﺎﺷﺪاز ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻐﺰي ﺑﺎ ﺟﺬب ﺑﺎﻻي روي ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻏﻴﺎب و ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎيﻣﻮش ﻣﺨﭽﻪ
ﻳﻚ : ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ( n=7)زﻳﺮ  ﻫﺎيﮔﺮوهﺑﻪ ( 002-052g) ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎرشﻣﻮ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺠﺮﺑﻲ :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
 درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺮوهﺳﻪ ، ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ روي gk/gm 5و  2/5، 1/52دوزﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖﺳﻪ  ،(ﺷﺎﻫﺪ)ﺳﺎﻟﻴﻦ  درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪهﮔﺮوه 
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  03 gk/gmﺗﻮأم ﺑﺎ دوز  5و  2/5، 1/52اﻛﺴﻴﺪ روي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮوه 3 و Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  gk/gm 021و  06، 03دوزﻫﺎي 
ﻫﺎي ﺗﻴﻮل ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﺮوهو  ﻟﺪﺋﻴﺪآو ﻣﺎﻟﻮن ديﺷﺪه ﻫﺎ ﺧﺎرج آنﻣﺨﭽﻪ ، ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮش ﻛﺮدن ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ داروﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ . C
  . ﮔﻴﺮي ﺷﺪاﻧﺪازه ﻣﺨﭽﻪ
 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دوزﻫﺎي ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪهو ﮔﺮوه روي اﻛﺴﻴﺪﻧﺎﻧﻮ 5 gk/gm ﻛﻨﻨﺪهدرﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎيﮔﺮوه درﻟﺪﺋﻴﺪ آﻣﺎﻟﻮن دي ﺳﻄﺢ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻃﻮرﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 03 gk/gm ﺑﺎ روي ﺗﻮأم ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ دوزﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎيﮔﺮوه ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦC
  .دﻜﺮدار ﻧﻣﻌﻨﻲﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻫﺎيدر ﮔﺮوهﻏﻠﻈﺖ ﺗﻴﻮل ﺗﺎم  .ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ يدارﻣﻌﻨﻲ
  .ﻣﺨﭽﻪ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ دارداﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ  اﺛﺮات ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺑﻪروي  ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ 
  ، ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲCوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﺗﻴﻮل، ،آﻟﺪﺋﻴﺪﻣﺎﻟﻮن دي ي،اﻛﺴﻴﺪ روذره ﻧﺎﻧﻮ :ﻛﻠﻴﺪيواژﮔﺎن
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- رادﻳﻜﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ (SOR ;seicepS negyxO evitcaeR) واﻛﻨﺸﻲ
 ﻫﺎآن ﻛﺎﻫﺶ و ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻴﺪﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﺎ و ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ، ﻫﺎي
 ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ SOR از زﻳﺎدي ﻣﻘﺪار. [8]ﺷﻮد ﻣﻲ ﻋﻤﺮ ﻃﻮل اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺒﺐ
 ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎﺳﻠﻮل در روي ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ از ﻛﻤﻲ ﻣﻘﺪار ﻓﻘﻂ ﻛﻪزﻣﺎﻧﻲ ﺣﺘﻲ
 از اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﺣﺎﻟﺖ در ﺷﺪه اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼﻻت. [9] ﺷﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ،
 ﻛﻪ اﺳﺖ آزاد ﻫﺎيرادﻳﻜﺎل و ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻧﺎﺷﻲ ﻋﻮارض
 AND و ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﻫﺎ،ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﺳﻠﻮﻟﻲ، اﺟﺰاي آﺳﻴﺐ ﻣﻮﺟﺐ
 زا ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻫﺎاﻛﺴﻴﺪانآﻧﺘﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ، در .[11،01]ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻘﺶ و ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺳﻠﻮل در آزاد ﻫﺎيﺗﺸﻜﻴﻞ رادﻳﻜﺎل
اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ  اﺳﺘﺮس از ﻧﺎﺷﻲ ﻫﺎيآﺳﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ در ﺳﻠﻮل از در ﺣﻔﺎﻇﺖ
 در ﻣﺤﻠﻮل وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻳﻚ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻳﺎ C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ .[21]دارﻧﺪ 
ﺑﺴﻴﺎر  آزاد ﻫﺎيرادﻳﻜﺎلﻲ ﺧﻮد اﻛﺴﻴﺪاﻧآﻧﺘﻲ واﺳﻄﻪ اﺛﺮﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ آب
 از ،ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻠﻮل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ وﺳﻴﻠﻪﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻛﻪرا  ﭘﺬﻳﺮواﻛﻨﺶ
 ﻳﻮن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺛﺮ از ﮔﺰارﺷﻲﺗﺎﻛﻨﻮن  ﻛﻪﺟﺎﻳﻲازآن. [31] ﺑﺮدﻣﻲ ﺑﻴﻦ
ﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ آﺳﻴﺐ ﺑﺮ اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ و ﻧﺎﻧﻮ اﻧﺪازه در روي
 و ﺣﻀﻮر در روي ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ اﺛﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، در ﻣﺸﺎﻫﺪه
- ﻫﺎي اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻟﻮن ديﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ Cﻏﻴﺎب وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  .آﻟﺪﺋﻴﺪ و ﺗﻴﻮل ﺗﺎم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
  ﺎ ﻫﻣﻮاد و روش
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  3931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻃﻲﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در     
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ اﻳﺬه اﻧﺠﺎم 
( ﮔﺮم 052 ﺗﺎ 002) وﻳﺴﺘﺎر ﻧﮋاد ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎيﻣﻮش ﺷﺪ، از
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰ از ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ
 ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮوع از ﻗﺒﻞ ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده زاﻫﻮا ﺷﺎﭘﻮر ﺟﻨﺪي
 ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ،داريﻧﮕﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺟﻬﺖ ، وآزﻣﺎﻳﺶ
 ﺗﺎرﻳﻜﻲ–روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﻴﻜﻞ و ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 22±2 دﻣﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 آزاد دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺷﺪه داريﻧﮕﻪ( 7- 91 روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﺎﻋﺖ) ﺳﺎﻋﺘﻪ 21
ﺑﻪ ﻣﻨﺸﻮر اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . داﺷﺘﻨﺪ ﻏﺬا و آب ﺑﻪ
 ﻫﺎيﻣﻮش ﺳﺮ 07 ﺗﻌﺪاد .داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺑﻪ( n=7)ﺗﺎﻳﻲ  7 ﮔﺮوه 01 درﺗﺼﺎدﻓﻲ  ﺻﻮرتﺑﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ
 ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮوه 3، (ﺷﺎﻫﺪ درﻣﺎن)ﺳﺎﻟﻴﻦ  :ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﮔﺮوه 3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،  ﺑﺮ ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 5 ،2/5 ،1/52 ﺮدﻳﻣﻘﺎﺎ ﺑ روي ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ
- ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺮ ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 021 و 06 ،03 ﺮدﻳﻣﻘﺎ ﺎﺑ C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺖدرﻳﺎ
 5 ،2/5 ،1/52 ﺮدﻳﻣﻘﺎ ﺎﺑ روي ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪهدرﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮوه 3 و ﮔﺮم
. C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 03 ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ
 ه وﺪﺷاﻧﺠﺎم  ﺻﻔﺎﻗﻲ داﺧﻞ و ﺣﺎد دوز ﻳﻚ ﺻﻮرتﻫﻤﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰﻫﺎ ﺑﻪ
 ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ 01 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ) درﺻﺪ 0/9 ﺳﺎﻟﻴﻦ رﻳﻖ،ﺗﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت  (آﻟﻤﺎن ،ﻟﻮﻟﻴﺘﻚ)روي  ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ. ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺰرﻳﻖ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻋﻜﺲﺑﻮد ﭘﻮدر ﺳﻔﻴﺪرﻧﮓ ﺟﺎﻣﺪ 
 001ﻛﻤﺘﺮ از  اﺑﻌﺎد ﺗﺄﻳﻴﺪداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و در ( MES)اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ 
ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ،(1 ﺷﻤﺎرهﺷﻜﻞ )آن  (ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 05- 38) ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ
دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻤﺎم  51ﻣﺪت روزاﻧﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﺑﺎر . ﺷﺪﻣﻲدرﺻﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه  0/9اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ در ﺳﺎﻟﻴﻦ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻴﻜﺮ  1 ﻣﺪتﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪﻧﻴﺰ ﺗﺰرﻳﻖ 
ﻣﻘﺪار ﻻزم در ﻧﻴﺰ ﺑﻪ( آﻟﻤﺎن ،ﻣﺮك) Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ . [41]ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲﭘﺮاﻛﻨﺪه 
 ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻬﺖ .درﺻﺪ ﺣﻞ و ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ 0/9ﺳﺎﻟﻴﻦ 
 ﺑﻴﺮون آﻧﻬﺎ ﻣﺨﭽﻪ و ﺷﺪه ﻗﻄﻊ ﻫﺎﺳﺮ ﻣﻮش ﻣﺨﭽﻪ، اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺘﺮس
  .[51]ﺪ ه ﺷآورد
  
  
از ﻧﺎﻧﻮذره ( MES)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  -1ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻛﺴﻴﺪ روي
  
 :ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي
، ﻳﻚ (SRABT)ﺳﻄﻮح واﻛﻨﺶ ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ 
ﻫﺎي آزاد ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺳﻴﻠﻪ رادﻳﻜﺎلﻪﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي ﻛﻪ ﺑ
- ﺑﺎرﺑﻴﺘﻮﺑﺎ ﺗﻴﻮ( ADM)آﻟﺪﺋﻴﺪ ﻣﺎﻟﻮن دي. ﮔﻴﺮي ﺷﺪاﻧﺪازه ﮔﺮدد،ﻣﻲ
دﻫﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻗﺮﻣﺰرﻧﮓ واﻛﻨﺶ ﻣﻲ( ABT)رﻳﻚ اﺳﻴﺪ 
ﺳﻪ . ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ دارد 235ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﺬب را در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﻲ
( درﺻﺪ 0/6) ABTﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 1و ( درﺻﺪ 1)ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ
ﻪ ﺷﺪ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻤﻮژن در ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ اﺿﺎﻓﻣﻴﻠﻲ 0/5ﺑﻪ 
. ﺣﺮارت داده ﺷﺪ دﻗﻴﻘﻪ در ﺣﻤﺎم آب ﺟﻮش 54ﻣﺪت و ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ
ﺑﻮﺗﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و - nﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 4ﭘﺲ از ﺧﻨﻚ ﺷﺪن، 
دﻗﻴﻘﻪ  02ﻣﺪت ﺑﻪ 0002 gدر ﺳﭙﺲ و ه ﺷﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻫﻢ زد 1ﻣﺪت ﺑﻪ
ﻻﻳﻪ رﻧﮕﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺎزه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺟﺬب آن . ﺪﮔﺮدﻳﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ 
ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺷﺪ ﺧﻮاﻧﺪهﻮﻣﺘﺮ ﻧﺎﻧ 235در ﻃﻮل ﻣﻮج 
  .[61]ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ  ﺗﺘﺮا ﻣﺘﻮﻛﺴﻲ ﭘﺮوﭘﺎن - 3،3،1،1
  
 ( HS-) ﻫﺎي ﺗﻴﻮلﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﮔﺮوه
( ﻣﻌﺮف اﻟﻤﻦ) BNTDﻫﺎي ﺗﻴﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮع ﮔﺮوه
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 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 214در ﻃﻮل ﻣﻮج آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زردرﻧﮓ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﺬب 
( =Hp8/6) -sirT ATDEﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﻣﻴﻠﻲﻳﻚ . دﻫﺪ، واﻛﻨﺶ ﻣﻲاﺳﺖ
ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻫﻤﻮژن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ 05ﺑﻪ 
ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ﺑﻪ -sirT ATDEﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻓﺮ  214
( ﻣﻮل در ﻣﺘﺎﻧﻮلﻣﻴﻠﻲ 01) BNTDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﻌﺮف  02 ،ﺳﭙﺲ(.1A)
( ﻧﮕﻬﺪاري در دﻣﺎي اﺗﺎق)دﻗﻴﻘﻪ  51ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از 
ﺟﺬب ﻣﻌﺮف  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 2A)ﺷﺪ ﺟﺬب ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﺑﺎره ﺧﻮاﻧﺪه 
ﻣﺠﻤﻮع ﻏﻠﻈﺖ  ه وﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ( B)ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﻼﻧﻚ ﺑﻪ BNTD
 :[71] از ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﻮلﻣﻴﻠﻲ)ﺗﻴﻮل 
  (ﻣﻮلﻣﻴﻠﻲ)ﻣﺠﻤﻮع ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻴﻮل  6.31× 50.0/70.1×)B-1A -2A( =
  
   :ﻫﺎﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
و  12وﻳﺮاﻳﺶ  SSPS اﻓﺰارﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري از ﻧﺮم
ﻫﺎ دوي ﮔﺮوهﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دوﺑﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻃﺮﻓﻪﻳﻚ AVONAآزﻣﻮن 
ﻧﺠﺎم ا( DSL)دار ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
و  هﻧﺪارد ﺑﻴﺎن ﺷﺪاﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎ±ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺪﮔﺮدﻳ
  .دار ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻣﻌﻨﻲ 0/50ﻛﻤﺘﺮ از  Pﻣﻘﺪار 
  
   ﻧﺘﺎﻳﺞ
  :(آﻟﺪﺋﻴﺪﻣﺎﻟﻮن دي)ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي 
ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ADMﻣﻴﺰان  1ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺨﭽﻪ ﻣﻮشرا ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي 
ﻨﺪه دوزﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻫﺎي ﺮوهﻧﻴﺰ ﮔدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﻟﻴﻦ و 
- ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻫﻤﺎن. دﻫﺪروي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ
 ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ درﻳﺎﻓﺖآﻟﺪﺋﻴﺪ در ﻣﺨﭽﻪ ﻣﻮشﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻮن دي
روي ﻛﺎﻫﺶ  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪﻣﻴﻠﻲ 5ﻛﻨﻨﺪه دوز 
دﻫﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داري را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖﻣﻌﻨﻲ
ﻛﻨﻨﺪه دوزﻫﺎي  ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖﻛﻪ در ﮔﺮوهﻲدرﺣﺎﻟ ،(<P0/100)
ﻣﻴﺰان  روي ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪﻣﻴﻠﻲ 2/5و  1/52
داري را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ آﻟﺪﺋﻴﺪدي ﻣﺎﻟﻮن
 2ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدارﻃﻮر ﻛﻪ در ﻫﻤﺎن .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )دﻫﺪ ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي ﻮشآﻟﺪﺋﻴﺪ در ﻣﺨﭽﻪ ﻣﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻮن ديﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  Cدوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﺻﺤﺮاﻳﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه
دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲرا داري درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي آﻟﺪﺋﻴﺪ در ﻣﺨﭽﻪ ﻣﻮشﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻮن ديﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، (. <P0/10)
 03ﻛﻨﻨﺪه دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ روي ﺗﻮام ﺑﺎ  ﺻﺤﺮاﻳﻲ درﻳﺎﻓﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه  Cﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﮔﺮم ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ
 ﻧﻤﻮدار)( <P0/100)دﻫﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ يدارﺳﺎﻟﻴﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ
  .(3ﺷﻤﺎره 
  
 :(HS-)ﻫﺎي ﺗﻴﻮل ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﮔﺮوه
      ﻫﺎي ﺗﻴﻮل ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﮔﺮوه ﻣﻘﺪار 4 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
ﻛﻨﻨﺪه  ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ درﻳﺎﻓﺖﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺨﭽﻪ ﻣﻮش دررا ( HS-)
ﻛﻨﻨﺪه دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ درﻳﺎﻓﺖﻮشﻣﻧﻴﺰ ﺳﺎﻟﻴﻦ و 
ﻣﻴﺰان  ،ﺷﻮدﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲﻫﻤﺎن. دﻫﺪروي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ اﻛﺴﻴﺪﻧﺎﻧﻮ
-ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ درﻳﺎﻓﺖﻫﺎي ﺗﻴﻮل در ﻣﺨﭽﻪ ﻣﻮشﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﮔﺮوه
داري را ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ روي ﺗﻔﺎوت ﻛﻨﻨﺪه دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ
 5 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار ﻃﻮر ﻛﻪ درﻫﻤﺎن. دﻫﺪﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي ﺗﻴﻮل در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﮔﺮوه
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﭽﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﻮش
دﻫﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻛﻞ  ﻣﻘﺪار 6 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮداردر . دار ﻧﻴﺴﺖاﻣﺎ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ در ﻣﺨﭽﻪ ﻣﻮش( HS-)ﻮل ﻫﺎي ﺗﻴﻣﺤﺘﻮاي ﮔﺮوه
- ﻛﻨﻨﺪه دوز ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﻟﻴﻦ و ﻣﻮش درﻳﺎﻓﺖ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﮔﺮم ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ 03روي ﺗﻮام ﺑﺎ دوز  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ
ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺮوهدر . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
وي ﺗﻮام ر ﮔﺮم ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪﻣﻴﻠﻲ 5و  2/5و  1/52 ﻫﺎيدوز
ﻫﺎي ﺗﻴﻮل ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺘﻮاي ﮔﺮوه Cﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
. دار ﻧﻴﺴﺖاﻣﺎ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ ،ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ
  
  
  آزﻣﺎﻳﺶﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎيهﺗﻴﻮل در ﮔﺮوﻫﺎي ﮔﺮوهآﻟﺪﺋﻴﺪ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟﻮن دي±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ  - 1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول






  cﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 03
  ﻧﺎﻧﻮذره 5
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ﻛﻨﻨﺪه دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ  ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖﮔﺮوهﺑﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﻟﻴﻦ  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺨﭽﻪ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ آﻟﺪﺋﻴﺪ دردي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﻮن -1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
   روي 
  
 ﻣﺎﻟﻮن دي آﻟﺪﺋﻴﺪ )I(  ﻫﺎﮔﺮوه )J( )J-I( ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
 ﻧﺎﻧﻮذره 5 *98282/0511 21739/172 100/0
 ﺳﺎﻟﻴﻦ
 cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 03 *32260/8041 21739/172 100/0
 cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 06 *76575/478 21739/172 200/0
 cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 021 *83093/7031 21739/172 100/0
 cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ03 +ﻧﺎﻧﻮذره  1/52 *38951/1441 21739/172 100/0
 cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 03+ﺎﻧﻮذره ﻧ 2/5 *87879/446 21739/172 120/0
 cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 03+ ﻧﺎﻧﻮذره  5 *68654/6321 21739/172 100/0
 ﻧﺎﻧﻮذره 5 *39777/5221 21739/172 100/0
  ﻧﺎﻧﻮذره 1/52
 cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 03 *82755/3841 21739/172 100/0
 cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  06 *27070/059 21739/172 100/0
 cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 021 *34588/2831 21739/172 100/0
 cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 03+ ﻧﺎﻧﻮذره  1/52 *88456/6151 21739/172 100/0
 cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  03+  ﻧﺎﻧﻮذره 2/5 *38374/027 21739/172 010/0
 cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 03+  ﻧﺎﻧﻮذره 5 *19159/1131 21739/172 100/0
 ﻧﺎﻧﻮذره 5 *81014/0351 21739/172 100/0
  2و5ﻧﺎﻧﻮذره 
 cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 03 *35981/8871 21739/172 100/0
 cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  06 *79207/4521 21739/172 100/0
 cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 021 *86715/7861 21739/172 100/0
 cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  03+ ﻧﺎﻧﻮذره 1/52 *31782/1281 21739/172 100/0
 cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 03+  ﻧﺎﻧﻮذره 2/5 *80601/5201 21739/172 100/0
 cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 03 + ﻧﺎﻧﻮذره 5 *61485/6161 21739/172 100/0
 ﻧﺎﻧﻮذره 5 *81014/0351 21739/172 100/0
 cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 03 cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 03 + ﻧﺎﻧﻮذره 2/5 *54380/367- * 54380/367 - 700/0
  cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  06 cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 03 + ﻧﺎﻧﻮذره 1/52 *61485/66521739/172 140/0
 cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 021 cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 03+ ﻧﺎﻧﻮذره  2/5 *06114/266-21739/172 810/0
 cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 03+  ﻧﺎﻧﻮذره 1/52 cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 03+  هﻧﺎﻧﻮذر 2/5 *50181/697-21739/172 500/0
 cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 03+  ﻧﺎﻧﻮذره 1/52 *50181/69721739/172 500/0
 cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 03+  ﻧﺎﻧﻮذره 2/5







































 ...، را در اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺘﺮس روي اﻛﺴﻴﺪ ﻧﺎﻧﻮ ذرات
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   Cﻛﻨﻨﺪه دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖﮔﺮوهﺑﺎ آﻟﺪﺋﻴﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺨﭽﻪ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﻟﻴﻦ دي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻟﻮن -2 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
 
  
 03ﺗﻮأم ﺑﺎ  ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ رويﮔﺮوه ﺑﺎآﻟﺪﺋﻴﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺨﭽﻪ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﻟﻴﻦ دي ﻘﺪار ﻣﺎﻟﻮنﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣ - 3ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮدار
   Cﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﮔﺮم ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ
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  Cﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮوهﺑﺎ ﻫﺎي ﺗﻴﻮل در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺨﭽﻪ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﮔﺮوه -5 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
  
 
ﻛﻨﻨﺪه دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖﮔﺮوه ﺑﺎﺳﺎﻟﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه  ﻫﺎي ﺗﻴﻮل در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺨﭽﻪ ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﮔﺮوه -6 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
   Cﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﮔﺮم ﺑﺮﻣﻴﻠﻲ 03ﺗﻮأم ﺑﺎ  روي
  
  ﺑﺤﺚ
 ﺣﺎد داد ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ
اﺳﺘﺮس  ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻛﺴﻴﺪ روي ﺑﺎﻋﺚ ذراتﻧﺎﻧﻮ
 ﺎﻧﻮذرهاﻳﻦ ﻧ ﻣﻘﺪار اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﻪﻃﻮريﺑﻪ اﺳﺖ؛ ﺷﺪه اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ
-ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮرﺑﻪ ﻟﻴﭙﻴﺪي ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻋﻨﻮانﺑﻪADM ﻣﻴﺰان 
 ﻣﻘﺪار و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎﻟﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ داري
 .ﻧﺪادﻧﺪ ﻧﺸﺎن را داريﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ (HS‐)ﺗﻴﻮل  ﻫﺎيﻣﺠﻤﻮع ﮔﺮوه
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ آﺳﻴﺐ ژﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻴﺪ روي ﻣﻲﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴ
ﻫﺎي اﭘﻴﺪرﻣﻲ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي و اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ در ﺳﻠﻮل
آزاد ﺷﺪه   2+nZاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻛﺮده. [81] ﺷﻮد
 از ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ روي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در ﺳﻤﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎزي
 در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار ﻛﻪ اﻧﺪهداد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ. [91]ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 اﺳﺘﺮس ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ روي ﺑﺎﻋﺚ آﺑﻲ ﻫﺎيﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻣﻌﺮض
اﺳﺘﺮس  ﻣﻘﺪار اﻳﻦ، ﺑﺮ ﻋﻼوه. ﺷﻮدﻣﻲ ﺗﻴﺎﻟﻴﭙﻴﺎ روي اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ
 دارد ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ روي ﻗﺮار ﻏﻠﻈﺖ و اﻧﺪازه ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺗﺤﺖ
-اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮدر ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده .[4]
اﻛﺴﻴﺪ روي ﺑﺮ ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺛﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ و ﺳﺒﺐ 
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  [02]ﺷﻮد ﻣﻬﺎر ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻟﻴﭙﻴﺪي ﻣﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
  ﻫﺎي ﺗﻴﻮل ار ﻛﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﮔﺮوهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪ
ﻫﺎي اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ در ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺷﺎﺧﺺﺑﻪ( HS‐)
 و ﻧﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه دوز ﺑﺎﻻي ﻧﺎﻧﻮذرات اﻛﺴﻴﺪ روي ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖﮔﺮوه
ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮأم دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ روي و ﮔﺮوه
اﮔﺮﭼﻪ اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺸﻲ دوز  داﺷﺘﻨﺪ،اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ  C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﺑﺎ . دار ﻧﺒﻮدﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﺎﻧﻮذرات اﻛﺴﻴﺪ روي ﻣﻌﻨﻲﻣﻴﻠﻲ 2/5
ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ( -HS)ﻫﺎي ﺗﻴﻮل ﻛﻪ ﮔﺮوهﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻬﻤﻲ از اﺳﺘﺮس  ﻪاﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻛﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧ
ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎع و اﻳﻦ ﮔﺮوه [12]اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺖ 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻲ ،[22] ﻛﻨﻨﺪاﻛﺴﻴﺪان ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎزي ﻣﻲآﻧﺘﻲ
اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻮده و ﻫﺎي ﺗﻴﻮل ﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺮات آﻧﺘﻲاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮوه
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 ﻫﺎيﻧﻮرون در روي ﻳﻮن ﻛﻪ اﻧﺪداده ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. روي ﺑﺎﺷﺪ
ﻨﺪ ﻛﻣﻲ اﺛﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻮﻧﻲ ﻫﺎيﻛﺎﻧﺎل و ﻫﺎﮔﻴﺮﻧﺪه روي ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲﭘﺲ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﺧﻲ در. [32]اﺳﺖ ADMN ﮔﻴﺮﻧﺪه  آﻧﻬﺎ ﺗﺮﻳﻦاﺻﻠﻲ ﻛﻪ
-ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺷﺪﻳﺪ و ﭘﺎﻳﺪار ﻫﺎيدرد ﻛﻪاﺳﺖ  ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ
ﻛﻨﺪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ADMN ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺮ روي ﻳﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎ ﺧﺎص ﺻﻮرت
 روي ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﺣﺎوي ﻫﺎيﻣﻜﻤﻞ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺼﺮف ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .[42]
 ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ درد ﻛﺎﻫﺶ در ﻧﺴﺒﻲ ﻃﻮرﺑﻪ ﻮﻟﻲﻣﻌﻤ روي اﻛﺴﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﻣﻬﺎر ﺑﺮاي ﺿﺮوري ﻴﺪاناﻛﺴآﻧﺘﻲ ﻳﻚ C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ .[41]اﺳﺖ  ﺑﻮده
 ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﻔﻆ در ﺗﻨﻬﺎﻧﻪ و اﺳﺖ ﻣﻐﺰ در آزاد ﻫﺎيرادﻳﻜﺎل
 از ﻧﺎﺷﻲ ﻫﺎيآﺳﻴﺐ ﺑﻬﺒﻮد در ﻛﻪ ،(SNC) ﻣﺮﻛﺰي ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﻧﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ SOR ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺮاﻳﻂ
ﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣ ،ﺳﻮي دﻳﮕﺮ از. [52]دارد  ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل اﺛﺮ  Cدر ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺎب وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻧﺎﻧﻮذرات اﻛﺴﻴﺪ روي
اﻣﺎ اﻳﻦ اﺛﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺮات اﺳﺘﺮس  ،دارده ﻛﻨﻨﺪﺗﻀﻌﻴﻒ
-اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﻳﻦ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ دﻗﻴﻖ آن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ
 SNC در C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺎﻻي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻔﻆﺣ .[62] ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
 ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻘﺶ. [72] اﺳﺖ آن ﺑﺮاي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻧﻘﺶ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
 در و ﻗﻮي ﺑﺴﻴﺎر اﻛﺴﻴﺪانآﻧﺘﻲ ﻳﻚ ﻋﻨﻮانﺑﻪ C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻋﺼﺒﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ . [82] اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﺪل ﭼﻨﺪﻳﻦ در دﺳﺘﺮس
در  آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﻴﺪﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ و در ﺑﻬﺒﻮد آﺳﻴﺐ SNCﺣﻔﻆ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻃﺒﻴﻌﻲ 
 آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ اﺳﻴﺪﺑﺪﻳﻦ ؛ﻛﻨﺪﻧﻘﺶ ﺑﺎزي ﻣﻲ SORﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪان ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ درون
 .[92]ﺷﻮد ﻮﺳﻂ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﺗ
 و روي ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در
 ﻣﺆﺛﺮ رﻓﻴﻦﻮﻣ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ اﺳﻴﺪ اﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ
-ﻣﻲ اﻋﻤﺎل ﻛﻪ اﺛﺮي ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻫﺎآن ﺗﻮأم ﻣﺼﺮف و ﺑﺎﺷﻨﺪ
 درﻣﺎن در ﺗﻌﻤﻴﻢ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ايﺷﻴﻮه ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻛﻨﻨﺪ
- اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻧﺎﻧﻮاي دﻳﮕﺮ اﺛﺮ آﻧﺘﻲدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .[03]ﺑﺎﺷﺪ  اﻋﺘﻴﺎد ﭘﺪﻳﺪه
و  [51]ذره اﻛﺴﻴﺪ روي در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﺮسﻣﻲ روي ﺳﻮ ﺑﺎ آن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺎﻧﻮاﻛﺴﻴﺪﻫﻢ
 در دوز ﺑﺎﻻ  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﻢ در ﻏﻴﺎب و ﺣﻀﻮر ﻫﻢ در اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ را
  . ﺪﻫﻛﺎﻫﺶ د
  
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﻮد ﻛﻪ  ﻦﻳﺬﺷﺘﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮ اﮔ ﺞﻳاﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻜﻦﻴﺑﺎﺷﺪ، ﻟ ﻮﻴﺪاﺗﻴاﺳﺘﺮس اﻛﺴ ﻨﺪهﻳاﻓﺰا يرو ﺪﻴﻧﺎﻧﻮاﻛﺴ
 اﻋﻤﺎل اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲﺣﺎﺿﺮ ﻧﺎﻧﻮذرات اﻛﺴﻴﺪ روي در ﻣﺨﭽﻪ اﺛﺮات آﻧﺘﻲ
 در ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻨﻮانﺑﻪ C ﻦﻴﺘﺎﻣﻳو ﻲﺪاﻧاﻛﺴﻴآﻧﺘﻲ اﺛﺮ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻛﺮده
ﺑﺎﻻ  يزﻫﺎدر دو يﻧﺎﻧﻮذره رو آﻧﺠﺎﻛﻪاز. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﻦاﻳ
 ﺎﻳو  ﻲﺪاﻧاﻛﺴﻴﻲﺧﻮاص آﻧﺘ ﺗﻮانﻲﻧﻤ ،ﺪآﻳدرﻣﻲ ﺗﻮده ﺻﻮرتﺑﻪ
  .ﻧﻤﻮد ﻲﺑﺎﻻ ﺑﺮرﺳ يدر دوزﻫﺎرا آن  يﻮﻴﺪاﺗﻴاﺳﺘﺮس اﻛﺴ
  
  و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺗﺸﻜﺮ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ 
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